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Prof. dr. sc. EDITA MITROVIÆ KESSLER
(Zagreb, 10. svibnja 1940. – Split, 11. sijeènja 2013.)
Dana 11. sijeènja 2013. godine u Splitu napustila
nas je uvaÞena nastavnica Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu dr. sc. Edita Mitroviæ Kessler,
redovita profesorica u trajnom zvanju.
Tiho je sahranjena, kao što je i Þivjela, u krugu
svoje uÞe obitelji sina Vladimira, nevjeste Ivane i
unuèice Karle na splitskom groblju Lovrinac.
Komemoracija je odrÞana u punoj dvorani Kemij-
sko-tehnološkog fakulteta u Splitu 21. sijeènja
2013. godine, gdje su bili nazoèni zaposlenici
KTF-a, prva generacija studenata i njezini studenti
sa Kemijsko-tehnološkog fakulteta.
Govorili su dekan KTF-a prof. dr. sc. Nenad Kuz-
maniæ, predstojnica Zavoda za kemijsko inÞe-
njerstvo dr. sc. Sandra Sviloviæ, doc. i kolegica iz
prve generacije dr. sc. Jadranka Tocilj.
Okrutna bolest udaljila ju je iz našeg okruÞja, a
zatim joj, još okrutnije nije dopustila da uÞiva u umirovljenièkim
danima koje je tako Þeljela posvetiti svojoj obitelji. Planirala je još
mnogo toga napisati i uraditi, ali eto otišla je na sebi svojstven naèin,
zaklopivši tiho svoje umorne oèi i uputivši se tamo gdje æe sigurno
pronaæi vjeèni mir i spokoj.
Bila je osoba koju se jednostavno moralo voljeti, osoba èija je snaga
bila u silnoj jednostavnosti, skromnosti i pristupaènosti. Nevjerojat-
no briÞna i puna energije. Vjerujem da nas u ovom trenutku gleda s
onim svojim karakteristiènim osmjehom i pogledom i osjeæam da bi
tako rado ponovno pohrlila na svoj Fakultet, meðu svoje studente i
u svoj Zavod.
Profesorica Edita Mitroviæ Kessler roðena je 10. svibnja 1940. godi-
ne u Zagrebu, Klasiènu gimnaziju završila je u Splitu, a 1960. godine
upisuje Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, gdje je i diplomirala
1966. godine stekavši struèni naziv diplomiranog inÞenjera kemije.
Poslijediplomski studij InÞenjerska kemija završila je na Kemijsko-
-tehnološkom fakultetu u Splitu 1978. godine obranivši magistarski
rad pod nazivom “Prijenos mase u zrnatim slojevima”. Doktorat
znanosti iz znanstvenog podruèja tehnièkih znanosti, polja kemij-
skog inÞenjerstva, stekla je na Sveuèilištu u Splitu 1982. godine
obranom doktorske disertacije pod nazivom “Studij prijenosa
mase”. Po završetku studija zapošljava se na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu na radnom mjestu bibliotekara 1. travnja 1977.
godine postaje asistent u Laboratoriju za tehnološko inÞenjerstvo. U
zvanje docenta izabrana je 1983. godine, a 1989. godine u znan-
stveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Na temelju pozitiv-
nog mišljenja Struènog povjerenstva i Matiènog povjerenstva, te
odluke Fakultetskog vijeæa i Senata Sveuèilišta u Splitu od 14. srpnja
1995. godine izabrana je u zvanje redovitog profesora. Senat Sve-
uèilišta u Splitu u srpnju 2000. godine potvrdio je njezin izbor u
trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstve-
no podruèje tehnièkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inÞe-
njerstvo, znanstvena grana mehanièki, toplinski i separacijski proce-
si u Zavodu za kemijsko inÞenjerstvo KTF-a.
Dugi niz godina bila je predstojnica Laboratorija za kemijsko inÞe-
njerstvo KTF-a, u èijem su sastavu praktikumi za vjeÞbe iz prijenosa
tvari i energije, tehnološke operacije, reakcijsko inÞenjerstvo te mje-
renje i voðenje procesa. Takoðer je obnašala duÞnost proèelnice
Odsjeka za inÞenjerstvo i tehnologije našeg KTF-a.
Znanstveni i struèni rad profesorice Mitroviæ
Kessler vezan je uz mehanièke, toplinske i sepa-
racijske procese. Sudjeluje u realizaciji brojnih znan-
stvenih projekata, bilo kao aktivni istraÞivaè, bilo
kao glavni istraÞivaè, odnosno voditelj. Posebno je
znaèajan njezin doprinos u istraÞivanjima zakoni-
tosti prijenosa tvari, suspendiranju èvrstih èestica u
miješalici te u istraÞivanjima vezanim uz prijenos
topline u procesima s miješanjem. U njezinim
radovima se oèituje sustavan i znanstveni pristup,
ali i interdisciplinarnost koja se odnosila na ulogu
kemijskog inÞenjerstva u razvoju odrÞivih tehno-
logija. Rezultate svojih istraÞivanja objavila je u doma-
æim i meðunarodnim èasopisima te ih prezentirala
na brojnim znanstvenim skupovima. Studentima
svih razina studija od struènog do poslijediplom-
skog podarila je i ostavila u nasljeðe izuzetno vri-
jedne i nadasve korisne nastavne materijale.
Svoje pedagoške sposobnosti potvrðivala je osmišljavanjem planova
i programa kolegija koje je predavala, a koje je neprestano dotjeri-
vala i usavršavala. Steèena znanja iz podruèja svog uÞeg znanstve-
nog interesa nesebièno je prenosila studentima kao voditelj više od
60 diplomskih radova ili kao mentorica magistarskog odnosno dok-
torskog rada.
Uz svoj znanstveni, nastavni i struèni rad aktivna je u radu brojnih
fakultetskih povjerenstava kao i strukovnih društava. Èlan je HKD-a
i HDKI-a.
Sveuèilište u Splitu prepoznalo je njezinu sveukupnu aktivnost i
2009. godine dodijelilo joj je prestiÞno priznanje – Plaketu Sveuèi-
lišta u Splitu.
Profesorica Mitroviæ Kessler je odista uÞivala u poslu koji je obavlja-
la. Voljela je svoj Zavod, svoje muške kako bi to znala èesto reæi i
dugi niz godina bila je jedina Þena u tom izrazito muškom zavodu.
U takvom okruÞju osjeæala se spokojnom.
Neprestano je ukazivala na vaÞnost nastavnog i obrazovnog seg-
menta našeg posla. S uÞitkom i strašæu je prenosila svoja znanja mla-
ðim naraštajima. Predavaonica je jednostavno bila prostor koji ju je
nadahnjivao, a studenti su s njom imali specifièan odnos. Znali su se
šaliti, jer je imala izrazit smisao za humor, ali su je isto tako i veoma
uvaÞavali, poštivali i to stoga što su u svakom trenutku identièni
osjeæaji prema njima dolazili i s njezine strane. To je nešto što oni i
te kako prepoznaju i cijene. Za njezino pedagoško djelovanje, izuzet-
na predavanja i seminare, brigu za svakog studenta ponaosob, Stu-
dentski zbor KTF-a joj je èak dva puta dodijelio nagradu za naj-
uspješnijeg nastavnika Fakulteta. Na te nagrade bila je silno ponosna.
Dr. sc. Edita Mitroviæ Kessler je završila Klasiènu gimnaziju, tako da
je imala zanimanje za kazalište, film, glazbu i sport – plivanje u
“Mornaru”.
S odlaskom naše drage Edite ugašen je jedan Þivot i zatvorena jedna
sadrÞajna knjiga. Prestalo je kucati srce koje je plijenilo svojom jed-
nostavnošæu, skromnošæu i poštenjem. Ostavila je za sobom Þivot
vrijedan poštovanja, ali i tihu tugu, duboku prazninu koja se ne
moÞe ispuniti protekom vremena ni bilo kakvim našim rijeèima.
Neka joj je laka Hrvatska zemlja koju je neizmjerno voljela i neka
mirno poèiva na splitskom groblju Lovrinac.
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